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Az újonnan átalakított és díszített néző terein ü
kivilágítása mellett.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti á
Hétfőn 1S64. Márczius 28-kán adatik. 11
i  VARAZSFATVOL
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A TRIERI TÜNDÉR TÓ
Tüneményes limdérrege énekkel, lánezczal és nj díszletekkel 3 felvonásban. Seribe után fordította Szerdahelyi.
r  i'Keudezö, F e f c é r v a r y  A n t a l )
S Z E M É L Y E K :
Plui, gazdag földbirtokos — — Zőidy. Homok hegyi * — 
Gsoatosí ! legényei
— Horváth.
Sibílh*, gazdasszony - - Zöidyné -  Szakái
Schnell Konrad, számtartó — Ligeti. Mocskost ) — — — ífj Püspöki.
Sehrott Gyiil, kasznar Hegedős Margit, fiatal özvegy haszonbéríőné — ~  Tintámé.
Vtüheod öszvald, írnok ... Püspöki. János, piaezér — -  Hegedűs.
Albert, tajkslo — __ — JáBosy. Fülep, házi szolga - — Uriákl
MufF Áda tu. szolgája, fesléklörő — Foltén )L Astrea, tündér királyné — — — . Chovánné.
Malomházi . — — Rydass. Ad ina. lündérnő — Bird Rózsa.
Tolgyhegyi ' .. 
Virágvölgyi . feMök -  
Hegyi —
— — F. Vilmos. Célia. a táj nvinphája — Szakái Rózsa.
— —  Tóth f 1 i IS 1 •— Fehérvári
-  Nagy. Mari, rózsa leány - -  — Lengyel M.
Áron zsidó — — — Chován. Hirdető — — ___ *  **
Szálktfi, zsebelők feje —  Szentkuti- ii
1<j*SS«£ -  Kiss.
Tündérek, cselédek, v a d á s z o k ,  n é p .
Az előadásban előforduló díszleteket. u. m. Az í -s ö  felvonásban A sz ik lás rúd  on t és a Ir ie v i tündértő l. A 3. (elvonásban: A fe lhő (vezetet és 
a tündér p a lo tá i, — továbbá' a színen átvonuló tájképeket u. m. / .  M a d r id  Spanyolban fővárosa. 2. .1 ha lo ttak  u tszá ja , az ezelőtt 1790 évve l a Vezúv  
á lta l eUemrJelettK es most ú jra  k iáso tt Pom péjiban. A. Xápüfg. é jje l, n tü w ká d n  Y rz ű r rő l.  4 . a ? I o n t t > l f t l I C \  Savoyábaiu a legmagassabb hegy­
csúcs E urópában. 5 W w f f lM K F f l *  S rácában* a v ilá g h írű  sodrony híddal, ti. «r H S fs H  u R ig i hegyen, Scáczban . 7 . Bévén vá ra . &
P o s o n y  v á r o ü a .  9 * Esztergom. 1 0 . Y kvg ré d . 11 Pc$í~Ruéa% lénczhtdéml. 12 , m H o rtobág y i k id . 13 . Dehreczen fö p ia c z a ; feste tte  O ttó K á ro ly .
B e l é p t i  d i j a k ;  Nagy páholy: -4  írt. Kis páholy: 3  írt. Tftmlásszél: kr. Frtlds/.inü záriszék: 9 0  kr. Földszinti bemenet: 4 1 1  kr
Emeleti záríszék: 4 0  kr. Emeleti bemenet: 3 0  kr. Karzat: kr. osztrák pénzben.
legyek válthatók reggel 9—töl 12 óráig, délután 'M ól 5 óráig a színházi pénztárnál.__________ '
Földszinti társas-jegy 12-iöt váltva egyszerre 4 ofrt.« használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
Szepessy A nta l ur kereskedésében. ________ __________ _
Kezdete 7, vége 9 óra utón.]
Vau taereuctiém tisztelettel jelenteni a n. é. közönségnek, hogy valamint a színház néző téré ujjolag átalakít­
va kicsinositatván úgy a szinfigyegyiet tek. választmánya altal a legkényelmesebb kijárásokra nézve javasolt ezél- 
szerü átalakítások általam megtétellek. Midőn én az általános óhjatásnak hódolva ezt teljesíteni kötelességemnek ís- 
merlem: úgy bíztat a remény, houypáidozat készségemet a 11. é. közönség buzgó pártolással jtitalmazandja; melyért is 
forrón esedezem. * < 5 K S I " ü  f  i2 I R e s * I e i *  l« tv s iu ,  színigazgató.
Debreceen 1864. Nyomatott a város könyvnyomdádban.
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